

























РОЗРОБКА МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ БІЛКІВ
ОТРУТИ ЗМІЙ РОДУ AGKISTRODON


значення біологічної активності цільових білків. З використанням методів було визначено вміст таких цільових
білків: тромбіноподібного ферменту, активаторів протромбіну та протеїну С, фібрино(гено)літичного фермен-
















    
  









   
     












   


   










    

  
       






   

   

     



























     
 



















   
   


   




     
 

    
   

    
 













    


    
   
   
















    
´






    








   

 
    
   


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 
    
    
 
 










     
  
   





   

















     
 
    

 






    

  
    










































































     
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THE METHODS DEVELOPMENT FOR TARGET PROTEINS IDENTIFICATION
IN THE AGKISTRODON SNAKE VENOM













